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MODULEF : viry      
QUADRANGLE                              
10/12/96
metal0.nopo                             
   177   POINTS
   673   NOEUDS
   320   ELEMENTS
   320   TRIANGLES
     0   TROU(S)
COIN BAS GAUCHE :    
 -1.028     -.9790       
COIN HAUT DROIT :    
  1.028      .9790       
                    
ª v}x  nJÊ on l |O¯T{ l n9|xf{n  x ²  |oYzv±~Ö|~#{ l non{zOy%¯g|   8  *
MODULEF : viry      
QUADRANGLE                              
10/12/96
metal.nopo                              
   320   POINTS
  1216   NOEUDS
   576   ELEMENTS
   576   TRIANGLES
     1   TROU(S)
COIN BAS GAUCHE :    
 -1.155     -1.100       
COIN HAUT DROIT :    
  1.155      1.100       
                    
ª v}x  n % Êo´n l |~#{ l n9v±~~fn  Vx ²  |oYzOvw~|f~#{ l nJon{zOy¿¯°|   8  *
MODULEF : viry      
QUADRANGLE                              
10/12/96
exter.nopo                              
   528   POINTS
  2048   NOEUDS
   992   ELEMENTS
   992   TRIANGLES
     1   TROU(S)
COIN BAS GAUCHE :    
 -23.10     -22.00       
COIN HAUT DROIT :    
  23.10      22.00       
                    
ª v}x  nÊon l |f~#{ l nnf{n  ~zOy  |o¹zOvw~#¯g|   8  *
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MODULEF : viry      
                                        
10/12/96
exter.mail                              
exter.coor                              
exter.b0                                
  2048   POINTS
  2048   NOEUDS
   992   ELEMENTS
   992   TRIANGLES
 INCONNUE :  1  MNEMO :VN        
 20   .9863    
 19   .8914    
 18   .7865    
 17   .6816    
 16   .5767    
 15   .4718    
 14   .3669    
 13   .2620    
 12   .1571    
 11  5.2209E-02
 10 -5.2691E-02
  9  -.1576    
  8  -.2625    
  7  -.3674    
  6  -.4723    
  5  -.5772    
  4  -.6821    
  3  -.7870    
  2  -.8919    
  1  -.9968    
                    
    20 ISOVALEURS   
ª v¨fx  n # Ê v}|O® zy±xfn9|O¯%Ñ|~#{ l nnf{n  ~zOy  |oYzv±~I¯°|   8  *
MODULEF : viry      
                                        
10/12/96
metal0.mail                             
metal0.coor                             
metal0.b01                              
   673   POINTS
   673   NOEUDS
   320   ELEMENTS
   320   TRIANGLES
 INCONNUE :  1  MNEMO :VN        
 20 -4.7364E-07
 19 -4.9857E-06
 18 -9.9713E-06
 17 -1.4957E-05
 16 -1.9943E-05
 15 -2.4928E-05
 14 -2.9914E-05
 13 -3.4900E-05
 12 -3.9885E-05
 11 -4.4871E-05
 10 -4.9857E-05
  9 -5.4842E-05
  8 -5.9828E-05
  7 -6.4814E-05
  6 -6.9799E-05
  5 -7.4785E-05
  4 -7.9771E-05
  3 -8.4756E-05
  2 -8.9742E-05
  1 -9.4728E-05
                    
    20 ISOVALEURS   
ª v}x  nÊSv¨8| ®OzOywxfn|~ C KYZH[\T1V ¯g|   8  *
MODULEF : viry      
                                        
10/12/96
metal.mail                              
metal.coor                              
metal.b01                               
  1216   POINTS
  1216   NOEUDS
   576   ELEMENTS
   576   TRIANGLES
 INCONNUE :  1  MNEMO :VN        
 20 -1.5349E-05
 19 -1.4933E-04
 18 -2.9738E-04
 17 -4.4543E-04
 16 -5.9348E-04
 15 -7.4153E-04
 14 -8.8958E-04
 13 -1.0376E-03
 12 -1.1857E-03
 11 -1.3337E-03
 10 -1.4818E-03
  9 -1.6298E-03
  8 -1.7779E-03
  7 -1.9259E-03
  6 -2.0740E-03
  5 -2.2220E-03
  4 -2.3701E-03
  3 -2.5181E-03
  2 -2.6662E-03
  1 -2.8142E-03
                    
    20 ISOVALEURS   
ª v}x  nY * ÊSv}|O® zy±xfn|~ C KP RRUT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MODULEF : viry      
                                        
10/12/96
exter.mail                              
exter.coor                              
exter.bex                               
  2048   POINTS
  2048   NOEUDS
   992   ELEMENTS
   992   TRIANGLES
 INCONNUE :  1  MNEMO :VN        
 20 -9.4696E-04
 19 -9.9680E-03
 18 -1.9936E-02
 17 -2.9904E-02
 16 -3.9872E-02
 15 -4.9840E-02
 14 -5.9808E-02
 13 -6.9776E-02
 12 -7.9744E-02
 11 -8.9712E-02
 10 -9.9680E-02
  9  -.1096    
  8  -.1196    
  7  -.1296    
  6  -.1396    
  5  -.1495    
  4  -.1595    
  3  -.1695    
  2  -.1794    
  1  -.1894    
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